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（2015 年 12 月 22 日受理）
Relationships between motivations to learn science 
and motivations for natural experience in junior high school students
―An investigation using structural equation modeling―
Minoru KUSABA, Yuya OKADA and Gyo ITANI　
This study sought to investigate relationships between motivations to learn science and 
motivations for natural experience in junior high school students. The participants were 265 students 
in Kochi Prefecture, Japan. Firstly, explanatory factor analysis revealed that motivations for natural 
experience were composed of three factors: “familiarity with immediate natural environment”, 
“familiarity with animals through the senses”, and “interest in animal morphology and ecology”. 
Next, confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used to further study the 
interrelationships. Motivations to learn science was assumed to include two factors: “expectancy of 
success” and “task values”. Excellent model fi t showed that factors in motivations to learn science have 
statistically signifi cant effects on factors in motivations for natural experience. 
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高知県内にある A 中学校の第 1・2 学年 265 名（男
子 134 名，女子 131 名）の中学生を対象とした。調査





















































SPSS Statistics 22 及び IBM SPSS Amos 23 を用いた。
分析対象者
欠損値のある 5 名のデータを除いた 260 名（男子





















れらの因子の信頼性係数（Cronbach α）は，第 1 因子


























































































モデル 2： モデル 1 の条件に加えて，潜在変数間のパ
ス係数が男子と女子で等値。
モデル 3： モデル 2 の条件に加えて，潜在変数とその
誤差変数の分散が男子と女子で等値。
適合度指標による適合度の比較
モデル 0 ～ 3 の 4 つのモデルに対して，多母集団同
時分析を行った。各モデルにおける主な適合度指標に
おける適合度を表 4 に示した。AIC と BCC ともにモ
デル 3 が一番小さい値を示した。
等値条件の検定におけるモデルの比較
モデル 0 ～ 3 の 4 つのモデルに対して，等値条件の
検定結果を表 5 に示した。モデル 0 のもとでのモデル
1 ～ 3 に対する検定の結果，有意差は見られなかった。





































































1） 本研究の成果の一部は，平成 27 年度日本理科学
会四国支部大会（高知大会）において岡田・草場・
伊谷（2015）にて発表された。
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